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ABSTRAK  
Santri di pesantren menghabiskan 24 jam waktu bersama dengan anggota 
pesantren. Santri berinteraksi, berkumpul, dan bergaul bersama orang-orang yang 
belum pernah dikenal sebelumnya. Intensnya interaksi antar anggota pesantren 
membuat santri dituntut mampu untuk membangun kehidupan bersama yang baik 
lewat interaksi sosial yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran tentang keterampilan sosial yang dimiliki santri Perguruan Diniyyah 
Puteri Padang Panjang dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 
menggunakan Social Skilss Inventory yang disusun berdasarkan teori 
keterampilan sosial Riggio 1993 yang terdiri dari enam aspek. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 100 orang santri. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan sosial santri Perguruan 
Diniyyah Puteri Padang Panjang termasuk dalam kategori sedang. Social 
sensitivity merupakan aspek keterampilan sosial dengan mean tertinggi yang 
dimiliki santri Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang. Kemudian terdapat 12 
bentuk penanaman yang dilakukan oleh Perguruan Diniyyah Puteri Padang 
Panjang untuk meningkatkan keterampilan sosial santri.  
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ABSTRACT 
 
     Santri in pesantren spend 24 hours time together with boarding school 
members. Santri interact, gather, and hang out with people who have never been 
known before. The intense interaction between pesantren members makes 
students demanded to be able to build a good life together through positive social 
interactions. This study aims to find out an overview of the social skills possessed 
by the Diniyyah Puteri Padang Panjang Islamic students with a quantitative 
approach. Data collection uses Social Skills Inventory which is compiled based on 
Riggio 1993's social skills theory which consists of six aspects. The sampling 
technique uses simple random sampling with a total sample of 100 santri. 
 The results showed that the social skills of the Diniyyah Puteri Padang 
Panjang students were included in the medium category. Social sensitivity is an 
aspect of social skills with the highest mean that is owned by Diniyyah Puteri 
Padang Panjang students. Then there were 12 forms of planting carried out by the 
Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang to improve santri social skills 
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